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PROPOGITIGN DE RESOLUTION 
presentee 
par I-ll. Gaetano l•:'l.i\.RTINO 
au nom rlu groupe des liberaux et apparentes 
relative a une poLi tique scientifique 
commune europeenne 
Or. :B'r. FE 15 687 
LB l' 
r gu 1 aujourd 1hui led oppement de la science et de 
::-;es application~'3, soul e pour les C.on-LLU .. Il(lUtes eu:::.."op&ennes le pr'l-
bleme de 1' adoption d 1 une P')li tique scientifique vis ant a favor is er 
ou a omouvoir re r·che, aussi bien fondamentale qu 1 applLJuee, 
en tenant surtout corflpte des conditions desavantageuses en ce CJ.t11ai-
ne :::lo.n~; lesquelles se uvent actuellement les pays de 1 1:Surope 
occidentale ; 
VU que les CoEblisr~ions C.;::.E. de la C . ..c:."s.A. ains.i que 
la -aute Autoi'i te de la C. E. C '""'··, conscien tes de l' importancr du 
pro de 1 1 ur[oence de sa solution, ont deja institue UIJ. 
groupe de trc3Vai1 des trois C0:U11HUl1aut es l char(:/; de 1 1 etudier 1 e-c; 
que le g,ouvernement d 1 un des p meDlure;:; a sou.mis d_epuis longternps 
au Conseil s r,~inistres de la ' une "note sur 1 I elaboration 
d' une poli tique coml"C.W"J.e en na ti rie recherche sci entifique et 
technique" 
que des mesure~c:; insti tutionnellero 
• l ' At ' 1 prls e.s au p..L us co en vue ae '"' pro 
~~omrnunautaires 
appropriees devront ~+re 
fusion des Executifs 
BX2 le .souhai t gue, tout en l0s t :L1es specifiques 
c:.ttribuees en ce domaine leo tes de 1 aris et de aux 
diff entes co;mnunaute.c.-;, 'on confie a 1 1 .:~Lli om, en raison de sa 
competence et de sa pr aratioj_l particulieres, la t generale 
de coordonner et de stimuler reeherche scientifi et technique, 
avec l'aide d'un Comite consultatif c os~ de savants illus~res 
~'.ppa:rtenan t aux _pavs membre;c; la :;om.G1unaute et t::,race aux contri-
. f" . ' t / l t t . f' 1ons 1nancleres oc royees par ~e emerr s respec-l s ; 
. en outre, 1 1 lution favorable de l'opinion lique 
uri tannique' et de celle des pays mem eo:; la Communautes sur le 
probl de la participation lle du Royaume-LJni au processus 
uni tairc de 1 '..c~urope ; 
les [;Ouvernements invitent le ' -Uili a adherer 
ifi1lll2diatemenT; d lc:.. ommunaut d 1 i:uratom, c:::fin de participer des 
le debut. a la ~ itique com~une en mati~re de reche~che scienti-
fique et 'technique, en cr · ain~:;i G autr·"S, une c ndi tion 
utile 8, son intesration d~"finitive a ls. constructi .f r''i..taire de 
1 'Europe. 
Or. PE '15 o8( 
